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Социально-экономическая и политическая нестабильность, рост 
напряженности в социальном взаимодействии приводят к нарушениям 
психологической безопасности личности. С возрастающей мобильностью 
технологий, развитие современных организаций как социотехнических систем 
зависит, прежде всего, от качества, производительности и гибкости персонала 
как человеческого ресурса. В современных социотехнических системах, 
особенно с опасными технологиями, увеличивается роль человеческого 
фактора, вследствие чего возрастает роль организационной безопасности. В 
современных организациях как социотехнических системах психологическая 
безопасность персонала является одной из составляющих организационной 
безопасности [3].  
Концепция организационной опасности, рассмотренная            Суховым 
А.Н., включает в себя целостное и системное понимание, видение и 
представление путей устранения опасностей, которые грозят или могут 
грозить организации извне в силу того, что деятельность протекает в рамках 
более общих политических, экономических и социальных процессов;           а 
также обнаружение способов ликвидации опасностей, которые угрожают 
организации изнутри в силу появления частных специфических 
внутриорганизационных процессов [6, с. 199]. 
По мнению Сухова А.Н., концепцию организационной безопасности 
можно реализовать благодаря набору специальных средств по обеспечению 
внешней и внутренней безопасности организации с учетом физического, 
технического, правового, финансового, информационного, психологического 
и социального обеспечения [6, с. 199].  
Как правило, отсутствие или неполная реализация данной концепции 
может привести к снижению конкурентоспособности и явиться причиной 
нежизнеспособности организации в целом. Поэтому проблемы 
организационной безопасности, в том числе и психологической безопасности 
персонала, являются в современных организациях актуальными и не до конца 
разрешенными. Это связано с тем, что психологическая среда, в которой 
живет и трудится человек, становится все более опасной и агрессивной, 
которая может привести к определенным деструктивным психологическим 
последствиям.  
Многие исследования (И.А. Баева, Е.Н. Волкова, Е.Б. Лактионова, В.М. 
Львов) показывают, что психологическая безопасность может являться 
условием, обеспечивающим формирование и развитие функционального 
комфорта, благоприятного психологического климата, поддержание высокого 
уровня личностной защищенности и социально-психологической зрелости, 
оптимизацию возможностей личности в деятельности [4; 5].  
Психологическая безопасность персонала включает в себя 
использование приемов и средств индивидуальной психологической защиты, 
которые обеспечивают личностную безопасность. Личностная безопасность 
актуальна для всех сотрудников организации, независимо от того, какое звено 
в организации занимает тот или иной человек.  
Одной из часто встречающихся опасностей, которая может грозить 
организации изнутри, является неблагоприятный социально-психологический 
климат в коллективе, причинами которого могут быть интриги, подозрения, 
подстрекательства и т. п. Вследствие этого может развиться организационный 
конфликт, что, естественно, может крайне отрицательно сказаться на работе 
организации.  
По мнению Л. Козера, конфликт как явление отражает устремления и 
чувства членов организации в борьбе за объективные цели: власть, изменение 
статуса, перераспределение доходов, переоценка ценностей и т.п. [6, с. 60]. 
В условиях конфликта очень часто включаются защитные механизмы, 
направленные на выход из фрустрации: агрессия, обесценивание 
(рационализация), замещение, вымещение. В итоге конфликтное поведение 
приобретает как эмоционально, так и интеллектуально насыщенные признаки, 
что в итоге может привести к деструктивным последствиям. 
Существуют достаточно эффективные методы социальной психологии, 
разрешающие конфликтные ситуации в коллективе и оздоравливающие 
атмосферу взаимоотношений [6]. 
Причинами нарушения психологической безопасности являются 
неблагоприятные условия труда, неправильные действия со стороны 
руководителей из-за отсутствия у них опыта работы, конкуренция, нарушение 
внутригрупповых норм поведения, распад коллектива на различные 
неформальные группы, возникновение разногласий между разными 
категориями работников, противоречия в функциях трудовой деятельности 
работников, психологическая несовместимость из-за личностных, возрастных 
и других различий, личностные характеристики работников, неплатежи, 
банкротство, безработица и т. п. Чаще всего нарушение психологической 
безопасности наблюдается в период реформ или реорганизации предприятия 
[1; 2; 6].  
Для повышения эффективной деятельности сотрудников необходимо 
создать такую модель социальной среды в организации, при которой уровень 
психологической безопасности будет повышаться. В таких условиях одной из 
ведущих задач для обеспечения психологической безопасности персонала 
является организация профессиональной психологической службы, 
применение эффективного профессионального  
отбора, разработка способов преодоления негативных деструктивных 
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